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   The criticism about the living learning in mental hospitals have took place about 40 
years ago. The points of this criticism were compulsion of the medical treatment to a 
patient, indefinite of a goal of treatment, uniform contents, and human rights .Therefore,it 
has been expected to aim at the medical treatment led by a patient. Psychiatric care was 
considered that big changes are brought by the criticism. However,there have been some 
scandals regarding this psychiatric care.  
 In this paper, we look back upon the criticisms and protections to the living learning,and 
we propose the ideal way of the living learning. 
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